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CODA
ARSTIDE LIIDU DILEMMA
Ei meeldi näide Inglismaalt, kus kangelaseks dokker.
Ei ole arst ka lollike, kel õnnemänguks pokker.
On neid, kes, liidust väljaspool, teeb oma pihku itsi, 
kuid meditsiini mängumaal „lööb lahedasti litsi“.
 Ei saa ka aru siiani, kes arstiliidu vasta,
 et kisma korral keda lüüa, keda verre kasta.
 Ja vastasrind on hägune, end hästi tükeldanud,
 konflikti lõpulgi ei tea, kes keda nüpeldanud.
Kel rusik taskus, pressida võiks kasvõi parlamenti
või mujale, kus vihaga saab sättida lamenti.
Me liidu mõistlik kompromiss võiks olla toime-ehteks,
kuid kahjuks saab see teinekord altminemise tehteks.












tarka ilmakogemust ja silmasuhet
pole pressil võimalik välja pressida
need jäävad õnneks 
õnnetute hädaliste tarbeks
APOORIA
Kas rohkem riigi rikkust
Või vähem valla vaesust
Kas rohkem autostumist
Või vähem lausrasvumist
Kas rohkem võtad võlgu
Või vähem koormad õlgu
Kas rohkem põhjalikkust
Või vähem pinnapealsust
Kas rohkem rooska annad
Või vähem roosamannat
Kas rohkem linde pihus 
Või vähem HIV-i ihus
Kas rohkem hingepidet
Või vähem pingesidet
Kas rohkem kultuuri? Just!
ja vähem kultuuritust!
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